




































































ほど数が多く、加齢に伴って減少していく傾向にあること、学齢前期 － 歳 と思春期






























































































































起がみられる定位反応 川住 小池ら 。長く関わりのある療育者の音声に対す




































































して判定される 鈴木ら 。このような超重症児は増加傾向にあり、 年前後から、
－23－
．教育・療育及び日常生活支援等における研究



























































































藤田秀樹・関章司・松沢一夫・田中守・今村一之・後藤忠夫 精神薄弱児 者 の他覚
的視機能検査法の開発に関する研究－第 報－各種視覚障害に対する睡眠時の閃光刺激
による網膜電図 大脳誘発電位 脳波ポリグラフ 昭和 年度厚生省心身障害研究報告書
1−10.
藤田秀樹・二階堂亨・花岡卓二・松沢一夫・関章司・田中守・市川恵美子・水沼めぐみ・後
藤忠夫 精神薄弱児 者 の他覚的視機能検査法の開発に関する研究－第 報－睡眠
時ポリグラフ記録下における心身障害児 者 の加算網膜電図と閃光身障害児 者 の加算
網膜電位と閃光視覚誘発電位 昭和 年度厚生省心身障害研究報告書 1−11.




























答行動の定量化に関する研究 教育心理学研究 , 78−83
北島善夫 重症心身障害児における初期コミュニケーション機能の発達評価とその
援助－呼名に対する定位・探索反応と対人期待に関する心拍指標による近年の研究成果











長潜時誘発反応による評価－．東京学芸大学紀要 第 部門 , 40, 97−108
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文部科学省 今後の特別支援教育の在り方について 最終報告 特別支援教育のあ
り方に関する調査研究協力者会議
























鈴木康之・田角勝・山田美智子 超重度障害児 超重症児 の定義とその課題 小児保
健研究
高橋和郎・奥名竜子・中島敏夫 重症心身障害者における体感覚性ならびに視覚性誘

















装置使用の有無と心拍 間隔の変動による検討－ 日本特殊教育学会第 大会表論文
集
－29－
矢島卓郎・田畑光司 重障児の体感音響装置による音楽呈示に対する反応 Ⅱ 長期間
の音楽呈示に対する行動反応を中心に 日本特殊教育学会第 回大会発表論文集
－30－
発表年 著者 論文タイトル 生理学的指標
片桐和雄 聴性脳幹反応－障害児発達精神生理学上の意義－ 聴性脳幹反応
小池敏英 重症心身障害児・者の視覚障害と視覚誘発電位 視覚誘発電位
片桐和雄
聴性脳幹反応(ABR)波間潜時に及ぼす刺激強度の効果－重度障害児のABR評価法と
の関連を中心に－
聴性脳幹反応
寺田信一・小池敏英・松野豊・堅田
明義
重症心身障害者における視覚受容過程の特徴－閃光視覚誘発電位の出現様相と対
光反射・視覚応答行動との関係－
視覚誘発電位
対光反射
松本好生
重症心身障害者の応答行動に関する研究－聴性脳幹反応(ABR)無反応者 の行動観
察を中心とした臨床的検討－
聴性脳幹反応
小池敏英・堅田明義・寺田信一・鈴
木康之
重症心身障害児における水平移動刺激の形に関する特徴識別過程－刺激の移動速
度との関連－
水平眼球電位
乾初枝・田中道治 重症心身障害児の定位・探索反応の分析 心拍反応
田畑光司 重症心身障害児心拍数の経年変化について 心拍反応
北島善夫・小池敏英・堅田明義・松
野豊
重症心身障害者における期待反応の特徴 脳波、眼球電位図
水田敏郎・大平壇・北島善夫・小池
敏英・堅田明義
重症心身障害者の期待に「ゆらし」刺激が及ぼす効果－心拍変動を中心に－ 心拍反応
高木尚・岡本圭子・森屋晶代・阪田
あゆみ・小池敏英
超重度障害児における応答の特徴とその表出を促す指導について 心拍反応
上村歩・雲井未歓・小池敏英 重症心身障害児・者における筋緊張亢進に関する療育者評価と呼吸性心拍変動 心拍反応
田中道治・乾初枝・久米清一・前川
千代・柳川千尋
重症心身障害児の授業過程の分析－行動カテゴリーと心拍変動との関係に着目し
て－
心拍反応
雲井未歓
重症心身障害者におけるS1－S2パラダイムへの援助的介入による心拍期待反応の
検討－S1の開始介助に基づく期待反応の促進－
心拍反応
江田裕介・篠原明・酒井利夫 を指標とした重度重複障害児の食事時間の評価 血中酸素飽和度
保坂俊行
学校場面におけるパルスオキシメーターを使用した心拍反応パタンにもとづく学
習評価の検討
心拍反応
岡澤慎一・川住隆一
自発的な身体の動きがまったく見いだされなかった超重症児に対する教育的対応
の展開過程.
心拍反応
唾液アミラーゼ活性
川住隆一・佐藤彩子・岡澤慎一・中
村保和・笹原未来
応答的環境下における超重症児の不随意的微小運動と心拍数の変化について 心拍反応
野崎義和・川住隆一
最重度脳機能障害を有する超重症児の実態理解と働きかけの変遷－心拍数指標を
手がかりとして－
心拍反応
小柳津和博・森崎博志
自立活動における応重力姿勢の継続的経験が認知活動および呼吸機能に及ぼす効
果に関する実践的研究－呼吸障害のある重度・重複障害児を対象として－
血中酸素飽和度
神郡裕衣・勝二博亮・尾﨑久記
超重症児事例における教育的働きかけへの応答的反応の検討－手指動作、心拍、
脳血流の解析による－
心拍反応、脳血流
表1　特殊教育学研究において1964年～2019年の間に発表された生理心理学的指標を用いた重症児・者に関する研究
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